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IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DE LA ENTREVISTA JUDICIAL COMO UN ACTO UR-
GENTE AL INTERIOR DE LA INVESTIGACIÓN PENAL COLOMBIANA1 
 
Stephanny Paola Osuna Castillo2 




La entrevista representa una gran importancia al interior del proceso investigativo adelantado por 
los miembros de policía judicial. Dado el hecho de su relevancia, se encuentra establecida como 
un acto urgente, es decir, aquel que debe ser desempeñado inmediatamente después de conocer el 
hecho o la comisión de una conducta delictiva. Es la entrevista el primer paso del investigador. El 
presente trabajo de investigación aborda la entrevista desde el punto de vista judicial como un acto 









The interview represents a great importance within the investigative process advanced by the mem-
bers of the judicial police. Given the fact of its relevance, it is established as an urgent act, that is, 
one that must be performed immediately after knowing the fact or the commission of criminal 
conduct. The interview is the first step of the researcher. This research paper addresses the inter-
view from the judicial point of view as an urgent and profound act in its application with the 








1 Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de Tecnólogo en Investigación Criminal 
2 Estudiante en formación del programa de Tecnología en Investigación Criminal de la universidad Libre, Seccional 
Cúcuta.  







El proceso penal en Colombia se encuentra 
conformado por tres etapas a saber, una etapa 
de investigación preliminar o indagación, la 
cual puede ser identificada como extra-pro-
ceso; una investigación propiamente dicha 
presentada a partir de la audiencia de impu-
tación; y una tercera etapa denominada jui-
cio, conformada por las etapas procesales de 
acusación, preparación y probatoria o juicio 
oral. 
 
La primera etapa, considera extra-pro-
ceso, se encuentra consagrada en la Ley 906 
del 2004, libro II  “Técnicas de indagación e 
investigación de la prueba y sistema prepara-
torio”, título I “la indagación y la investiga-
ción”.  En dicha normatividad encontramos el 
artículo 206, el cuales se refiere a la entre-
vista.  
 
La entrevista judicial es presentada 
como una actividad de investigación e inda-
gación que puede ser o no considerada un 
acto urgente, la cual es desarrollada por los 
funcionarios de policía judicial al momento 
de adelantar la investigación de la comisión 
de una conducta punible. Es un acto que re-
viste una importancia relevante al interior de 
la investigación penal, pues con la práctica 
correcta de la entrevista el investigador traza 
una ruta de investigación a seguir que le per-
mita obtener información vital no encontrada 
en el lugar del hecho.  
 
El campo investigativo y académico ha 
determinado un sin número de clasificación 
de entrevistas, dentro de dicha clasificación 
se encuentra la entrevista silvestre, la cual se 
refiere “a cualquier interrogatorio de testigos 
desarrollado por personal no instruido de ma-
nera específica para el interrogatorio de los 
mismos y que, por tanto, no aplica más que 
su intuición y psicología popular para ha-
cerlo”, (De la Fuente Arnanz, 2015, pág. 
160). Debe observarse que se habla de un des-
conocimiento por parte de quien aplica tal 
tipo de entrevista, pues debe tenerse de pre-
sente que al realizar una entrevista no solo se 
presenta ese estado común y general que se 
piensa de manera efusiva, es decir, la interac-
ción de dos o más personas en las que se pre-
gunta y se obtiene una respuesta. Resultaría 
erróneo creer que la entrevista, en este estu-
dio particularmente, la entrevista judicial, se 
limite a dicho contexto, pues son muchos los 
elementos que deben ser estudiados, tanto ex-
ternos como internos, pues el entrevistador 
debe observar el comportamiento del entre-
vistado, la forma en cómo responde y como 
se mantiene al interior de la entrevista.  
 
Así mismo, y a modo introductorio, 
también se encuentra la entrevista cognitiva, 
la cual resulta de amplia aplicación en el en-
torno judicial, dado a sus características, pues 
este tipo de entrevista “se plantea como un 
método pautado de entrevista a testigos que 
pretende obtener más información y de mejor 
calidad. Es decir, que, mediante la aplicación 
de esta técnica de entrevista, el testigo cometa 
menor errores de omisión y los menos posi-
bles de comisión”, (De la Fuente Arnanz, 
2015, pág. 165). Igualmente refiere este tipo 
de investigación, y en ello radica la importan-
cia de dicha entrevista y la preferencia que re-
cae sobre esta en el campo practico, que se 
 
 
centra “en torno a tres tipos de procesos psi-
cológicos: los procesos cognitivos relaciona-
dos con la memoria y la cognición en general, 
las dinámicas interpersonales y, por último, 
los procesos de comunicación”, (De la 
Fuente Arnanz, 2015, pág. 165). 
 
De la práctica de una correcta entre-
vista se obtendrán datos precisos de la comi-
sión de la conducta punible, pues tal como es 
consagrado por la legislación procedimental, 
la entrevista es aplicada cuando se considere 
que “…una persona fue víctima o testigo pre-
sencial de un delito o que tiene alguna infor-
mación útil para la indagación o investiga-
ción…”, (Ley 906, 2004).Es por ello que es 
dable afirmar que se obtienen datos respecto 
de los rasgos del agresor, el modo en el que 
se adelantó la conducta delictual y demás da-
tos relevantes. 
 
Al momento de practicar una entrevista 
judicial se requiere el cumplimiento de diver-
sas técnicas o modalidades, con las cuales se 
busca un aprovechamiento de esta labor. Son 
muchas las clases de entrevistas planteadas 
por la doctrina y las ciencias forenses. La pre-
sente investigación abordará los diversos mé-
todos empleados en la toma de entrevistas por 
parte del funcionario de policía judicial en su 
labor al interior de una investigación o inda-
gación penal, aunada a ello se estudiará el va-
lor que representa esta misma entrevista 
cuando resulta presentada en el proceso pe-
nal. De la misma manera serán abordadas las 
posturas tomadas desde el ámbito jurispru-
dencial frente a esta labor.  
 
Todo eso con la intención de precisar e 
identificar de manera amplia y suficiente el 
tratamiento otorgado a la entrevista judicial 
en Colombia, así mismo, se desea observar el 
desarrollo doctrinal en cuestión de prácticas 
dado, pues como se dijo anteriormente, dicha 
actividad representa una relevancia y una im-





Este trabajo investigativo se encuentra enfo-
cado y delimitado a partir de un modelo de 
investigación de tipo jurídica, pues se parte 
del estudio de una particularidad encontrada 
en la normatividad procesal penal vigente, 
para ser estudiada en profundidad y otorgar 
un beneficio idénticamente jurídico, al am-
pliar el conocimiento relacionado con el 
mismo. Así mismo se atiende a un modelo de 
investigación cualitativa en la que se inicia 
con la búsqueda de problemáticas al interior 
de un área de estudio en particular, a partir de 
allí se plantean problemas que requieran una 
solución desde el ámbito investigativo y se 
propone una hipótesis que en un momento fi-
nal será desarrollada en las conclusiones ob-
tenidas de la investigación. 
 
Esta investigación estará centrada a 
realizar un estudio documental, en el que se 
tomaran documentos investigativos, libros, 
artículos científicos, jurisprudencia y demás 
elementos de información que permitan ex-
traer datos concretos que aporten a la investi-
gación. Se atenderá a un modelo de investi-
gación descriptiva, en el que se partir de la 
generalidad existente del tema estudiado y 






Esquema de resolución del problema 
 
1. Los actos urgentes. 
 1.1. Actos urgentes en la ley 906 de 
204 
2. La entrevista 
 2.1. Clases de entrevistas 
 2.2. La entrevista judicial en Colom-
bia. 
3. La importancia y relevancia de la entre-
vista judicial como un acto urgente en la in-
vestigación penal. 




LOS ACTOS URGENTES 
 
Como actos urgentes pueden ser identifica-
dos aquellas actuaciones o actividades que 
son desempeñadas por el policía judicial in-
mediatamente obtiene conocimiento de los 
hechos que revisten la condición de conducta 
punible. De manera precisa, han sido identi-
ficados como: 
 
…las actuaciones realizadas de forma 
inmediata por la Policía Judicial, que 
tienen por objeto evitar la pérdida o al-
teración de elementos materiales pro-
batorios o evidencia física, como ins-
pección en el lugar del hecho, inspec-
ción de cadáver, entrevistas e interroga-
torios, derivadas del conocimiento de 
los hechos a través de la noticia crimi-
nal (fuentes formales y no formales) de 
los cuales se infiere la posible comisión 
de un delito., (Consejo Nacional de Po-
licía Judicial, 2019, pág. 14). 
 
Como se precisa, la finalidad de los ac-
tos urgentes se encuentra concentrada en evi-
tar la alteración o perdida de elementos mate-
riales probatorios o evidencia física, así 
mismo podría decirse que otra de las finalida-
des de los actos urgentes es la búsqueda y re-
colección de estos, pues debe tenerse en 
cuenta que es este el primer paso dado por la 
policía judicial, del cual, con posterioridad, 
se adelantará y construirá una investigación. 
 
Igualmente debe decirse que no toda 
actuación que sea desempeñada por el policía 
judicial una vez obtuvo conocimiento de la 
conducta punible es un acto urgente, pues 
como su nombre lo indica, su naturaleza es de 
urgencia, es decir, se llevará a cabo cuando su 
aplicación sea requerida en el menor tiempo 
posible ya sea por el riesgo que exista de pér-
dida o alteración de los elementos materiales 
probatorios o la evidencia física.  
 
En Colombia las actuaciones que pue-
dan ser consideradas actos urgentes se en-
cuentran compilados en el Código de Proce-
dimiento Penal o Ley 906 del año 2004.   
 
 
Actos urgentes en la ley 906 de 2004 
 
El artículo 205 “actividad de policía judicial 
en la indagación e investigación” del Código 
de Procedimiento Penal o Ley 906 de 2004 
contempla lo siguiente:  
 
Los servidores públicos que, en ejerci-
cio de sus funciones de policía judicial, 
reciban denuncias, querellas o informes 
de otra clase, de los cuales se infiera la 
 
 
posible comisión de un delito, realiza-
rán de inmediato todos los actos urgen-
tes, tales como inspección en el lugar 
del hecho, inspección de cadáver, en-
trevistas e interrogatorio. Además, 
identificarán, recogerán, embalarán 
técnicamente los elementos materiales 
probatorios y evidencia física y regis-
trarán por escrito, grabación magneto-
fónica o fonóptica las entrevistas e in-





Sobre esos actos urgentes y sus resulta-
dos la policía judicial deberá presentar, 
dentro de las treinta y seis (36) horas si-
guientes, un informe ejecutivo al fiscal 
competente para que asuma la direc-
ción, coordinación y control de la in-
vestigación.(…), (Ley 906, 2004). 
 
De la literalidad del artículo en men-
ción se observa que la legislación precisa a 
partir de qué momento la actuación del poli-
cía judicial es considerada un acto urgente, 
esto es: desde el momento en el que reciba u 
obtenga conocimiento de la comisión de un 
delito, de lo cual, es posible identificar que no 
toda actuación de policía judicial consiste en 
un acto urgente, pues es posible que este ade-
lante labores investigativas previas a la comi-
sión del delito o posteriores que no tengan ca-
lidad de urgencia. Igualmente, precisa la nor-
matividad que: realizados los actos urgentes 
se deberá rendir un informe dentro de las 
treinta y seis (36) horas siguientes al Fiscal 
que le competa, frente a este lapso de tiempo 
es importante precisar que no puede ser 
entendido como aquel en el que deben ser 
adelantados los actos urgentes, pues este tér-
mino consiste es en el tiempo en el que el po-
licía judicial debe comunicar y trasladar la in-
formación obtenida al Fiscal, por lo cual es 
posible que estos sean adelantados en un 
tiempo prudencial que puede superar las 
treinta y seis (36) horas, pues estará directa-
mente relacionado con el acto que deba ser 
adelantado.  
 
Dependerá entonces al caso en particu-
lar, pues existen actuaciones que ameritan 
una mayor urgencia a la hora de ser adelanta-
das, un ejemplo de ello es la toma de muestras 
biológicas, las cuales implican una recolec-
ción lo más pronto posible debido a su poten-
cial perdida o alteración, caso contrario a la 
recolección y embalaje de elementos materia-
les probatorios y evidencia física que no con-
templen peligro de alteración o perdida como 
casquillos, proyectiles, armas de fuego caren-
tes de evidencia traza, computadores, entre 
otros.  
 
Por lo tanto, no es posible identificar de 
manera específica que actividades son o no 
actos urgentes de acuerdo a su definición, 
identidad o significado dado por la normati-
vidad, pues como se ha visto, la calidad de 
acto urgente recae en aquellas actuaciones 
que comportan un carácter de urgencia, por 
tal motivo, una entrevista o un interrogatorio 
pues ser un acto urgente o no, todo dependerá 
del caso en particular y de la urgencia que re-
caiga sobre la diligencia en atención a la po-
tencial perdida o alteración de la información 




Ahora, si bien es cierto el artículo en 
mención identifica como actos urgentes a las 
actuaciones como inspección en el lugar del 
hecho, inspección de cadáver, entrevistas e 
interrogatorio, de acuerdo con lo ya mencio-
nado estos actos, esencialmente no pueden 
identificarse como actos urgentes en sí. Es 
por ello por lo que consideramos mayormente 
correcto identificarlos como actos suscepti-
bles de ser actos urgentes. Pues es posible que 
estas sean actuaciones adelantadas sin carác-
ter de urgencia.  
 
Al respecto la Corte Suprema de Justi-
cia, en su Sala de Casación Penal, ha preci-
sado o ha realizado una distinción entre los 
actos urgentes y los actos de investigación, en 
el caso particular estudiado por la Corte la 
discusión versaba en identificar la ilegalidad 
de la captura pues se consideraba que la acti-
vidad de los policías era un allanamiento a un 
vehículo sin orden alguna. Frente a ello se 
dijo:  
 
Al efecto, ni formal ni materialmente 
puede entenderse que lo realizado por 
los policiales sobre la camioneta se 
trata de un allanamiento, no solo por-
que las normas atinentes a la actuación 
en cuestiónasí́ lo indican -véase como 
los artículos 219 y 222 de la Ley 906 de 
2004, delimitan los allanamientos a in-
muebles, naves o aeronaves, y sólo el 
artículo 226, referido a los allanamien-
tos especiales de bienes que gocen de 
inmunidad diplomática, incluye los 
vehículos automotores; u obsérvese 
que respecto de estos bienes, automoto-
res, incluso se faculta el registro de la 
policía con fines eminentemente 
preventivos, dado que no se estima pro-
funda la afectación a la intimidad 
cuando su interior es auscultado- sino 
en atención a que, como tantas veces se 
ha dicho, lo pretendido era únicamente 
verificar la información rendida por el 
ciudadano anónimo, sin la existencia de 
una investigación formalizada, ni mu-
cho menos la captura previa de supues-
tos indiciados. (Subrayado fuera de 
texto original) 
La Corte, a diferencia de lo señalado 
por el recurrente en su escrito, entiende 
que, en efecto, esa tarea adelantada por 
la SIJIN, sí constituye un acto urgente, 
conforme su naturaleza y finalidades, 
en todo congruente con lo que postula 
el artículo 205 de la Ley 906 de 2004, 
así redactado: (Subrayado fuera de 
texto original) 
(…) 
Descartado que lo ocurrido con el auto-
motor corresponda a un allanamiento y 
hallándose claro que la captura no fue 
previa sino consecuencial al hallazgo 
de la droga, no cabe duda que lo ade-
lantado por la policía judicial realiza en 
un todo y por todo esos actos urgentes 
arriba transcritos, vale decir, se trataba 
de revisar minuciosamente el vehículo 
para determinar de inmediato si la in-
formaciónanónimatenía visos de credi-
bilidad y ya luego, encontrada la droga, 
realizar la correspondiente captura en 
flagrancia con el lleno de los requisitos 
legales e informar al fiscal para que 
asumiera con premura la dirección, 
coordinacióny control de la investiga-
ción, (Subrayado fuera de texto 
 
 
original), (Sentencia Casación 31592, 
2009).  
 
Como se observa, la Corte entiende la 
actuación de los policías a partir de la finali-
dad de los actos urgentes, los cuales surgen a 
partir del conocimiento de la comisión de una 
conducta punible, en los que se busca en un 
primer momento verificar la comisión de la 
conducta punible e igualmente la obtención 
de los elementos materiales probatorios y evi-





Una entrevista, de acuerdo con el diccionario 
de la Real Academia Española de la lengua, 
es definida como: “acción y efecto de entre-
vistar o entrevistarse”, (Real Academia Es-
pañola, 2014),así mismo, la definición otor-
gada a entrevistar consiste en: “mantener una 
conversación con una o varias personas 
acerca de ciertos extremos, para informar al 
público de sus respuestas”,  (Real Academia 
Española, 2014),e igualmente es definida 
como: “tener una conversación con una o va-
rias personas para un fin determinado”, 
(Real Academia Española, 2014)Como se ob-
serva, la naturaleza de la entrevista es obtener 
el relato o la información emitida por una per-
sona, para posteriormente emplear dicha in-
formación con un fin específico.  
 
De manera más precisa, la entrevista ha 
sido definida como: “una situación contro-
lada en la que una persona, el entrevistador, 
realiza una serie de preguntas a otra persona, 
el entrevistado… El entrevistador se encarga 
de dirigir las preguntas que el entrevistado 
está de acuerdo en responder.”, (Keats, 2009, 
pág. 1).  
 
El campo de aplicación de la entrevista 
es ampliamente extenso, es posible encontrar 
entrevistas en el ámbito periodístico, en el 
ámbito académico en la realización de traba-
jos de investigación, en el ámbito judicial con 
testigos o víctimas de conductas delictivas, 
entre otras muchas aplicaciones. Se ha dicho 
que: 
 
Todo aquel que trabaja con personas 
utiliza la entrevista de alguna u otra 
forma. Psicólogos, trabajadores socia-
les, profesionales en diversos sectores 
de la ciencia de la salud, consejeros en 
varios campos, abogados y reporteros 
utilizan la entrevista como una herra-
mienta básica en interacción cotidiana 
con sus clientes, (Keats, 2009, pág. 1).  
 
Así como se ha visto, la aplicación de 
la entrevista es posible en diversas situacio-
nes, de acuerdo con ello, la entrevista podrá 
ser clasificada, atendiendo a su finalidad y al 
ámbito de aplicación de esta, igualmente po-
drá ser clasifica de acuerdo con los métodos 
empleados para su realización.   
 
Clases de entrevistas 
 
Toda realización de una entrevista contiene 
un esquema general de aplicación, el cual 
vendría siendo identificado en tres etapas o 
momentos a saber: “apertura o inicio, desa-
rrollo de los aspectos principales o clímax y 
la conclusión o cierre.”, (Keats, 2009, pág. 
23). Independiente del modelo de entrevista y 
de la forma en la que deba ser practicada, 
 
 
todas, de manera general, contienen esta es-
tructura, en algunas serán adicionados otras 
etapas y se ahondara en las ya mencionadas, 
pero siempre serán respetadas.  
 
Han sido identificadas numerosas cla-
ses de entrevista, entre ellas se pueden enun-
ciar las siguientes, de acuerdo con el ámbito 
de su aplicación se encuentran las entrevistas 
laborales, psicológicas, médicas, judiciales, 
entre otras. Atendiendo al método empleado 
para la realización de esta, encontramos las 
entrevistas dirigidas, silvestre, focalizada, 
cognoscitiva, entre otras. 
 
De acuerdo con el ámbito de aplicación 
de las entrevistas y a modo de plantear un 




Entrevista laboral.  
 
Este tipo de entrevistas, como su nombre lo 
indica, son practicadas en el ámbito laboral, 
realizada en el momento en el que una per-
sona desea aplicar u optar por ocupar un 
cargo o un puesto en alguna empresa, compa-
ñía o cualquier ente generador de empleo. Es-
tas entrevistas “constituyen un grupo muy 
amplio de entrevistas, que tienen diferentes 
funciones dentro de los escenarios organiza-
cionales e industriales”, (Keats, 2009, pág. 
15). 
 
En esta entrevista se establece una rela-
ción entrevistador y entrevistado personifi-
cada en empleador y empleado. Es posible 
que el entrevistador sea modificado por un 
profesional en el área de la psicología o 
cualquier otro experto, pues la finalidad de 
este tipo de entrevistas se encuentra enfocada 
en observar cualidades y falencias en el posi-
ble empleado.  
 
 
Entrevista psicológica.  
 
Las entrevistas aplicadas en el ámbito psico-
lógico cumplen una función importante en lo 
correspondiente con la valoración mental de 
una persona, a ella se acude en momentos en 
los que es pertinente identificar el estado 
anímico, psíquico y comportamental de un 
individuo, igualmente es empleado con la in-
tención de identificar problemas. En estas en-
trevistas el entrevistador es un profesional 
psicólogo y el entrevistado es un paciente, en 
ella se tiende a cumplir un protocolo especí-
fico el cual se caracteriza por presentar un 
modelo semiestructurado.  
 
Esta tipología de entrevista, en ocasio-
nes, tiende a compartir escenario con el ám-
bito judicial, pues es común que se acuda ante 
profesionales en el área de la psicología con 
la intención de que se valore el comporta-
miento de una persona y se identifiquen posi-
bles rasgos particulares que ofrezcan infor-
mación relevante, tal es el caso de aquellas 
personas que han resultado víctimas de deli-





La entrevista médica es realizada por un pro-
fesional de la salud, quien cumple las labores 
de entrevistador, quien es identificado como 
entrevistado, al igual que sucede en la 
 
 
entrevista psicológica, es un paciente. Este 
tipo de entrevista se realiza con la intención 
de explorar la vida personal desde el enfoque 
de la salud. Su implementación es muy co-
mún, e igualmente tiende a compartir un es-






La entrevista judicial, como su nombre lo in-
dica, es empleada en el campo judicial, en 
este tipo de entrevista, el entrevistador puede 
variar de acuerdo con el caso particular, pues 
esta puede ser realizada por policías, investi-
gadores y fiscales. El entrevistado resulta ser 
el testigo o una presunta víctima de alguna 
conducta delictiva.  
 
La finalidad empleada por este tipo de 
entrevistas es la de obtener información pre-
cisa y relevante que brinde apoyo a las inves-
tigaciones que se adelantan en contra de la 
criminalidad. Su aplicación se encuentra de-
limitada, en la mayoría de los casos, por di-
rectrices o normativas especiales.  
 
Ahora bien, en atención al método que 
es empleado en las entrevistas, estas pueden 






Esta entrevista es empleada en casos de in-
vestigaciones en la que se “combina la entre-
vista con cuestionarios, pruebas o tareas”, 
(Keats, 2009, pág. 17). De manera precisa 
esta entrevista atiende a un modelo en el que 
“Se hacen preguntas al entrevistado, quien 
junto con el entrevistador trabajará en ellas 
para poder responderlas. Conforme aquél y 
éste avanzan, el entrevistador puede respon-
der algunas preguntas para clarificar puntos, 
animar a exponer y resolver dudas al entre-
vistado”, (Keats, 2009, pág. 17). 
 
Como se observa, este tipo de entre-
vista contempla un acompañamiento, un 
desarrollo grupal entre el entrevistador y el 
entrevistado, en el que el desarrollo de la 
misma no se limita solo a la realización de 
preguntas, sino que a su vez el entrevistado 






Cuando se hace referencia a este tipo de en-
trevistas se refiere “a cualquier interrogatorio 
de testigos desarrollado por personal no ins-
truido de manera específica para el interroga-
torio de los mismos y que, por tanto, no aplica 
más que su intuición y psicología popular 









La entrevista focalizada se emplea cuando el 
entrevistado no es una persona solamente, 
sino que se encuentra conformada por un 
 
 
grupo de personas, su aplicación ha sido pre-
cisada de la siguiente forma: 
 
Utiliza a un grupo para compartir una 
experiencia controlada y luego respon-
der preguntas acerca de esa experien-
cia. Por lo común, se pide al grupo que 
vea un video o una película, que escu-
che una grabación o que observe un 
conjunto de estímulos visuales en una 
sala de proyección (auditorio o cine), 
(Keats, 2009, pág. 17). 
 
Como es observado, este tipo de entrevistas 
centra su atención en un tema específico y 
particular, del cual se espera obtener un resul-
tado limitado.  
 
 
Entrevista cognitiva o cognoscitiva  
 
Este tipo de entrevista “se plantea como un 
método pautado de entrevista a testigos que 
pretende obtener más información y de mejor 
calidad. Es decir, que, mediante la aplicación 
de esta técnica de entrevista, el testigo cometa 
menor errores de omisión y los menos posi-
bles de comisión”, (De la Fuente Arnanz, 
2015, pág. 165). Igualmente se ha mencio-
nado que su aplicación se da en “situaciones 
de estrés, como el que parece después de una 
experiencia traumática, al atestiguar acciden-
tes, crímenes o desastres naturales…”, 
(Keats, 2009, pág. 20). 
 
La aplicación de esta entrevista tiende 
a ser mayormente complejo, pues su realiza-
ción se encuentra directamente relacionada 
con procesos cognitivos de la persona a quien 
se entrevistara, y para ello se requiere que el 
entrevistador tenga claro conocimientos pre-
vios. De manera más precisa será abordado 




La entrevista judicial en Colombia 
 
La entrevista, vista desde el ámbito judicial 
en Colombia, se encuentra contemplada en el 
artículo 206 del Código de Procedimiento Pe-
nal o Ley 906 del año 2004. En dicho artículo 
se establecen las cuestiones básicas para tener 
en cuenta en la práctica de esta. La norma 
dice: 
 
ARTÍCULO 206. ENTREVISTA. 
Cuando la policía judicial, en desarro-
llo de su actividad, considere fundada-
mente que una persona fue víctima o 
testigo presencial de un delito o que 
tiene alguna información útil para la in-
vestigación o investigación que ade-
lanta, realizará entrevista con ella y, si 
fuere del caso, le dará la protección ne-
cesaria.  
 
La entrevista se efectuará observando 
las reglas técnicas pertinentes y se em-
plearán los medios idóneos para regis-
trar los resultados del acto investiga-
tivo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el investi-
gador deberá al menos dejar constancia 
de sus observaciones en el cuaderno de 





De acuerdo con la literalidad del ar-
tículo, se observa que quien puede ser identi-
ficado como el entrevistador en este caso es 
el servidor público que cumpla funciones de 
policía judicial. Así mismo, quien se identi-
fica o se cataloga como entrevistado, podrá 
ser aquella persona que se crea víctima o un 
testigo de la comisión de un delito.  
 
Esta entrevista procederá única y exclu-
sivamente cuando el entrevistador (policía ju-
dicial) “considere fundadamente que una per-
sona fue víctima o testigo presencial de un 
delito o que tiene alguna información útil…”, 
(Ley 906, 2004). Este criterio valorativo a 
cargo del entrevistador podrá entenderse sa-
tisfecho cuando obtenga conocimiento de la 
presencia de personas en el lugar de los he-
chos, los cuales deberán ser abordados en un 
primer momento e identificados. Debe te-
nerse en cuenta que la práctica de esta entre-
vista dependerá de la voluntad del entrevis-
tado, pues de acuerdo con la normatividad, no 
existe alguna exigencia directa para que la 
persona no pueda reusarse a colaborar.  
 
En esta situación se presenta un aspecto 
fundamental en la entrevista judicial, y es el 
desempeñado a la hora de abordar a la per-
sona que se desea entrevistar, lo cual debe ser 
de una buena manera, en la que se le trans-
mita confianza y seguridad en su integridad. 
Entiéndase que estas entrevistas son practica-
das en casos de complejidad, pues la persona 
ha vivido un momento traumático o se siente 
inseguro o teme por su integridad al comentar 
o informar lo vivido.  
 
Para procurar realizar una práctica idó-
nea en la entrevista judicial, se requiere 
seguir un protocolo ya preestablecido, recuér-
dese que la finalidad de este tipo de entrevis-
tas radica en obtener la mayor información de 
calidad otorgada por aquellas personas que se 
encontraron presentes en el momento en el 
que la conducta punible fue cometida.   
 
De acuerdo con los protocolos elabora-
dos por el Consejo Nacional de Policía Judi-
cial, este tipo de entrevista atiende a una es-
tructura conformada por las siguientes etapas 
en su siguiente orden a saber: orientación, re-





Esta etapa o fase inicial, también identificada 
como etapa de “apertura o inicio”, (Keats, 
2009, pág. 23). Se encuentra conformada por 
varios pasos a seguir, de acuerdo con el Ma-
nual de policía judicial estas son: 
 
Planee la entrevista a partir del delito 
que se investiga. – Determine el obje-
tivo de la entrevista. – Ubique un lugar 
adecuado para desarrollar la entrevista. 
– Identifique a la persona a entrevistar. 
– Explique al entrevistado el motivo de 
la diligencia. – Haga saber a la persona 
a entrevistar las exoneraciones al deber 
de declarar y el fundamento legal de la 
entrevista,(Consejo Nacional de Policía 
Judicial, 2019, pág. 18). 
 
 
Relato, exploración y repaso 
 
Esta etapa del proceso de la entrevista en 
realidad agrupa tres momentos diferentes: el 
 
 
relato, la exploración y el repaso. Aún al ser 
diferentes es posible agruparlos en la etapa de 
“desarrollo de los aspectos principales o clí-
max”, (Keats, 2009, pág. 23). Al igual que la 
anterior etapa, en esta se deben seguir ciertos 
pasos, frente al momento del relato, se tienen: 
 
“Invite al entrevistado a relatar libre-
mente la información que posea del hecho, 
escuchando con atención y tomando notas 
que faciliten la posterior retroalimentación. – 
Realice preguntas abiertas que permitan am-
pliar la información”,(Consejo Nacional de 
Policía Judicial, 2019, pág. 18). 
 
Respecto de la exploración como un 
momento de la entrevista judicial, este hace 
referencia a “tomar los vacíos en la etapa del 
relato y realizar preguntas: ¿qué?, 
¿cuándo?, ¿por qué?, ¿quién?, ¿cómo? Y 
¿dónde?, que permitan clarificar temas im-
portantes para la investigación”,(Consejo Na-
cional de Policía Judicial, 2019, pág. 18) 
 
Ahora, referente al momento identifi-
cado como de repaso, los pasos a seguir esta-
blecidos en la realización de la entrevista lo 
conforman los siguientes, a saber: 
 
Solicite al interesado precisar los as-
pectos relevantes de la información que 
posee sobre el hecho (hora, fecha, otros 
testigos y condiciones de visibilidad, 
entre otros). – Evalúe el desarrollo de 
la entrevista adoptando las medidas ne-
cesarias que la orienten al logro del ob-
jetivo. – Releer las notas y verificar ha-
ber indagado todo lo necesario, con el 
fin de adorar los hechos,(Consejo 






Esta etapa o momento de la entrevista judicial 
puede identificarse igualmente como una 
etapa referente a “la conclusión o cierre.”, 
(Keats, 2009, pág. 23). Al igual que las ante-
riores etapas mencionadas, esta posee varios 
pasos a seguir, de los cuales se tiene: 
 
“Documente la diligencia en el formato 
de“Entrevista” o en el másidóneo (gra-
baciónmagnetofónica o videografía). – 
Deje constancias y observaciones. · So-
licite firma y huella del entrevistado. – 
Informe al entrevistado que puede ser 
solicitado en el juicio nuevamente. – 
Agradecer a la persona su asistencia. 
Si en desarrollo de la entrevista se hace 
entrega de EMP y EF, el servidor de po-
licía judicial dejará constancia e ini-
ciará el procedimiento de cadena de 
custodia. – Deberá́ rendir el respectivo 
informe al fiscal, con los resultados de 
la entrevista. Si se trata de labor de la 
Policía Nacional en actividades de su 
competencia, se allegará a la policía ju-
dicial mediante informe,(Consejo Na-
cional de Policía Judicial, 2019, pág. 
18) 
 
El cumplimiento o seguimiento de es-
tos criterios o pasos a tener en cuenta de 
acuerdo con el protocolo establecido en el 
Manual de Policía Judicial, asegurará el cum-
plimiento de la finalidad de esta entrevista, 
esto es, la obtención de información útil para 
 
 
la investigación o investigación que ade-
lanta”, (Ley 906, 2004).  
 
Ahora, el artículo en mención precisa 
que a la hora de realizar la entrevista deberá 
hacerse “observando las reglas técnicas perti-
nentes y se emplearán los medios idóneos 
para registrar los resultados del acto investi-
gativo, (Ley 906, 2004). Es importante preci-
sar que, hoy en día, uno de los modelos más 
idóneos para cumplir a cabalidad el requeri-
miento de la norma se encuentra en el imple-
mentar el modelo de entrevista cognitiva.  
 
La entrevista cognitiva puede identifi-
carse como aquella en la que se implementa 
“un método pautado de entrevista a testigos 
que pretende obtener más información y de 
mejor calidad. Es decir, que, mediante la apli-
cación de esta técnica de entrevista, el testigo 
cometa menor errores de omisión y los menos 
posibles de comisión”, (De la Fuente Arnanz, 
2015, pág. 165). Ella se abarca “en torno a 
tres tipos de procesos psicológicos: los pro-
cesos cognitivos relacionados con la memo-
ria y la cognición en general, las dinámicas 
interpersonales y, por último, los procesos de 
comunicación”, (De la Fuente Arnanz, 2015, 
pág. 165). Igualmente se ha dicho que este 
tipo de entrevista surge en:  
 
Un intento por mejorar el recuerdo de 
los testigos. El método se basa en dos 
principios extraídos de la teoría cog-
noscitiva de la memoria: primero, la co-
dificación de la especificidad, que 
afirma que el proceso de recuperación 
es más efectivo cuanto más similar sea 
al proceso de codificación; y segundo, 
que la memoria no es una 
representación unitaria, pero se forma 
de un arreglo complejo de diversas ca-
racterísticas,(Keats, 2009, pág. 25). 
 
Este tipo de entrevistas busca centrarse 
en el ámbito cognitivo del entrevistado para 
lograr así extraer la mayor cantidad de infor-
mación posible y de la mejor calidad, de 
aquello que fue observado por este, pues debe 
tenerse en cuenta que en la personas, de 
acuerdo a cada una, es posible que los senti-
dos o la psiquis afecten lo observado o pre-
senciado, toda vez que: 
 
La representación de un evento por 
cada testigo es única. Algunos testigos 
pueden haberse fijado en unos aspectos 
y otros en otros. Algunos testigos, por 
sus propias habilidades o intereses per-
sonales, pueden haber codificado muy 
bien algunos aspectos y muy mal otros. 
Existen personas muy hábiles para la 
codificación y recuerdo de rostros, 
mientras que otras son bastante torpes 
en este aspecto. Por consiguiente, no 
será lo mismo la representación de la 
cara del delincuente en unos casos u 
otros,(De la Fuente Arnanz, 2015, pág. 
167). 
 
Igualmente, debe tenerse en cuenta que 
este tipo de entrevistas puede ser aplicado sea 
cual sea la conducta punible que se indague o 
se investigue.  
 
Ahora, de acuerdo con lo mencionado 
en la norma: “el investigador deberá al menos 
dejar constancia de sus observaciones en el 
cuaderno de notas, en relación con el resul-
tado de la entrevista.”, (Ley 906, 2004). Este 
requerimiento normativo se encuentra satis-
fecho con el informe rendido por el policía 
judicial, el cual se encuentra es identificado 




Este formato contempla criterios como 
datos del entrevistado, en el que se plasman 
los nombres y apellidos de este, su docu-
mento de identificación, edad, género, fecha 
de nacimiento, estado civil, profesión, domi-
cilio. Aunado a esta información personal, se 
encuentra dos casillas para ser seleccionadas 
e indicar si la persona entrevistada usa ante-
ojos o audífonos, ambas preguntas resultas de 
gran importancia, pues como se ha mencio-
nado anteriormente, la percepción de la per-
sona frente a ciertos hechos, puede variar en 
condiciones en las que sus sentidos se en-
cuentren afectados o limitados.  
 
Un segundo criterio encontrado en el 
formato de entrevista empleado por los poli-
cías judiciales, es el relato, en el cual se de-
berá transcribir lo dicho por el entrevistado 
tal cual como este lo ha mencionado, en este 
relato el policía judicial no podrá suprimir, al-
terar o modificar el dicho de este, pues es po-
sible que la percepción o el contexto en el que 
la persona manifieste los hechos tenga un 
sentido diferente al comprendido por el entre-
vistador. A modo de ejemplo y para obtener 
una mayor claridad, si el entrevistado men-
ciona haber visto al agresor con un “juguete” 
o un “niño”4, el policía judicial o entrevista-
dor no podrá restarle importancia a ello y por 
lo tanto suprimirlo, o por el contrario no po-
drá modificar la palabra empleada por el en-
trevistado por un sinónimo, pues si la palabra 
utilizada para él, en su contexto y a modo de 
jerga significa un arma de fuego, al ser alte-
rado, suprimido o modificado su dicho, se 
 
4 “juguete” o “niño”, palabras empleadas en la jerga 
criminal para referirse a un arma de fuego de tipo re-
volver o similar. 
corre el riesgo de perder el sentido de lo rela-
tado, y por lo tanto se terminaría afectando la 
investigación adelantada.  
 
El formato de entrevista contiene el 
nombre del entrevistador y la firma del 
mismo, lo que acredita su autoría, la cual re-
sulta relevante, dado el hecho de que estas en-
trevistas, de acuerdo a la relevancia de su 
contenido para la investigación, harán parte 
del proceso investigativo y dado el caso en el 
que se dé inicio al proceso penal, esta presen-
tará una labor importante pues podrá ser 
usada bien sea para refrescar la memoria de 
quien fue entrevistado y pasa a ser testigo en 
juicio, o para impugnar la credibilidad del 
nuevo relato que este brinde ante el juez.  
 
Cabe aclarar igualmente la importancia 
de la entrevista en el proceso judicial seguido 
contra una persona determinada. Al respecto 
debe decirse que la entrevista es catalogada 
como una declaración previa al juicio, y por 
lo tanto puede cumplir dos funciones, una es 
la de introducir, allegar tal información como 
un medio de prueba al interior del proceso, la 
otra es la de controvertir la información ren-
dida en el mismo. La Corte Suprema de Jus-
ticia ha mencionado: 
 
En ese escenario, la Sala ha precisado 
que no puede confundirse la utilización 
de declaraciones anteriores con fines de 
impugnación, con la incorporación de 
una declaración anterior al juicio oral 
como medio de prueba. En el primer 
evento, la finalidad de la parte adversa 
(la que no solicitó la práctica de la 
 
 
prueba testimonial), es mostrar que 
existen contradicciones que le restan 
verosimilitud al relato o credibilidad al 
testigo. En el segundo, la parte que so-
licitó la práctica de la prueba y que se 
enfrenta a la situación de que éste cam-
bió su versión, pretende que la versión 
anterior ingrese como medio de prueba, 
para que el juez la valore como tal al 
momento de decidir sobre la responsa-




La importancia y relevancia de la entre-
vista judicial como un acto urgente en la 
investigación penal 
 
En el inició de toda investigación judicial 
adelanta por los cuerpos de policía judicial 
(CTI, SIJIN, o cualquier otra entidad o per-
sona en el cumplimiento de funciones de po-
licía judicial), el investigador requiere de ele-
mentos que le den a conocer el panorama de 
su investigación. Requerirá entonces de ele-
mentos informativos que guíen su búsqueda 
y delimite su campo de acción.  
 
La normatividad colombiana faculta al 
investigador, para que, en el inicio de su in-
vestigación, la cual surge a partir del mo-
mento en el que obtiene conocimiento de la 
comisión de un delito, para que realice ciertas 
actividades tendientes a recolectar elementos 
informativos como elementos materiales pro-
batorios y evidencia física que guíen su in-
vestigación y tracen el rumbo de la misma. 
Estas actividades, tal y como ya fue mencio-
nado previamente, reciben el nombre de actos 
urgentes. La entrevista se presentada como 
uno de estos actos, por lo que es este uno de 
los métodos o medios empleados para la 
obtención de información en beneficio de la 
investigación. 
 
Anteriormente se dijo que los actos ur-
gentes son aquellos que desempeña el inves-
tigador derivado de la calidad de urgencia 
que representa su práctica para la obtención 
de elementos materiales probatorios y evi-
dencia física. La entrevista, podría decirse, 
represente una gran urgencia para su práctica 
debido a dos situaciones particulares. 
 
Un de ellas tendiente a la búsqueda de 
información que ofrezca un amplio conoci-
miento de los hechos y que a su vez brinde la 
posibilidad de decidir caminos a seguir en la 
investigación. Una segunda situación particu-
lar es en la que se persigue una mayor calidad 
de la información obtenida, puede resultar en 
equívocos en ciertas ocasiones, pues se po-
dría creer que entre menor sea el tiempo de 
abordaje a la víctima o el testigo de los he-
chos para que brinden información y el mo-
mento en el que ocurren los hechos, resultara 
mejor. Contrario a ello y como fue precisado 
anteriormente, el testigo o la víctima a quien 
se le realiza la entrevista ha pasado por una 
situación que puede alterar su estado 
anímico, generándole situaciones emociona-
les de estrés o temor y que alteren la percep-
ción de los hechos.  
 
De acuerdo con lo anterior, resulta im-
portante hacer énfasis en la aplicación de pro-
tocolos o métodos de entrevistas tendientes a 
controlar estas situaciones que podrían resul-
tar en una afectación. La entrevista cognosci-
tiva, como fue ya informado, aborda al indi-
viduo desde el campo cognitivo y atiende su 
estado emocional y anímico, se parte de un 
 
 
método que se enfoca en trabajar en el pro-
ceso de rememorización efectivo y del cual se 
logre obtener una información precisa.  
 
La realización de una entrevista desde 
el ámbito judicial, atendiendo a un proceso o 
un enfoque cognitivo, le ofrece confiabilidad 
al investigador frente a la información obte-
nida y recolectada. Es en este instante en el 
que es posible observar la importancia y rele-
vancia que recae frente a la práctica de entre-
vistas como un acto urgente.  
 
Si bien es cierto se dijo que el acto ur-
gente se encuentra rodeado por un entorno de 
urgencia, esta no puede ser calificada o cuan-
tificada de manera positiva o negativa de 
acuerdo con el tiempo en el que se realice, 
pues en definitiva, lo que se busca en la prác-
tica de actividades como actos urgentes es la 
búsqueda de elementos que permitan identi-
ficar la existencia de una conducta punible o 
no, aunado a ello, se requiere un conoci-
miento amplio para así lograr dar inicio a una 
investigación.  
 
Esta investigación, para que resulte sa-
tisfactoria y se adelante de la mejor manera, 
necesita nutrirse de elementos de informa-
ción que aporten a la misma, es por ello que, 
de la efectiva realización de la entrevista, el 
investigador puede llegar a conocer circuns-
tancias de tiempo, modo y lugar, que le per-
mitirán avanzar en la investigación y llegar a 
buen término. 
 
Puede decirse que la entrevista, siendo 
esta aplicada desde la óptica de un acto ur-
gente, constituye un eje fundamental de la in-
vestigación judicial. En ella se conoce de 
primera mano lo ocurrido, y puede igual-
mente identificarse como la apertura a la ruta 
investigativa que seguirá el policía judicial. 
En la entrevista es posible conocer elementos 
como la cantidad de personas que participa-
ron, sus características, lo observado en el 
comportamiento del o los agresores, y así su-
cesivamente diversos temas, de los que es po-
sible extraer datos de importancia y que guia-
rán al investigador en su búsqueda.  
 
La entrevista cumple entonces dos fun-
ciones, una concerniente a la comunicación 
de los hechos ocurridos, y otra destinada a de-
limitar y perfeccionar la investigación del po-
licía judicial. Pues de una buena entrevista 
(aquella practicada conforme a las reglas y 
principios técnicos) el investigador sabrá qué 





A modo de conclusiones, en el presente tra-
bajo de investigación, hemos obtenido las si-
guientes: 
 
Los actos urgentes se presentan como 
las actividades que deben ser desempeñadas 
por la policía judicial luego de tener conoci-
miento sobre la comisión de una conducta pu-
nible, estos actos se encuentran destinados a 
preservar y obtener elementos materiales pro-
batorios y evidencia física, dentro de esos ac-
tos la legislación contempla la entrevista, la 
cual se le es realizada a quien ha sido víctima 
o es testigo de la comisión de un delito.  
 
La entrevista cognitiva es el método 
empleado más efectivo a la hora de realizar 
 
 
una entrevista como un acto urgente. Pues su 
modo de aplicación está destinado a un pro-
ceso cognitivo que permite la rememoriza-
ción de la persona entrevistadas, que permite 
la obtención de información relevante y de 
importancia, más completa y precisa. Este 
modelo de entrevista presenta una estructura 
de aplicación que abarca desde el momento 
previo a la entrevista misma como el mo-
mento posterior.  
 
La importancia de la práctica de la en-
trevista judicial, entendida esta y aplicada 
desde un método cognitivo resulta de gran 
importancia para la investigación misma, 
pues la finalidad con la que se practica es la 
de obtener información precisa y relevante 
que guíe y de luces frente a la investigación 
que es adelanta por la fiscalía y la policía ju-
dicial. De la información obtenida mediante 
la entrevista, el investigador puede identificar 
lugares, personas u objetos para investigar a 
profundidad y que le ofrezcan elementos de 
conocimiento. Puede llegar a decirse que la 
entrevista judicial es uno de los ejes funda-
mentales de la investigación, pues da la opor-
tunidad de visualizar el panorama en el que 
ocurre la conducta delictiva y posteriormente 
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